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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 
keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 
dan No. 0543b/U/1987. 
A. Konsonan 
Konsonan  
Nama Transliterasi Nama 
Akhir Tengah Awal Tunggal 
اـ ا  Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ةـ ـثـ ـت ب Ba B/b Be 
دـ ـرـ ـذ خ Ta T/t Te 
سـ ـصـ ـش ز Ṡa Ṡ/ṡ 
Es (dengan titik 
di atas) 
طـ ـعـ ـظ ض Jim J/j Je 
ػـ ـؽـ ـؼ غ Ḥa Ḥ/ḥ 
Ha (dengan titik 
di bawah) 
ؿـ ـفـ ــ ؾ Kha Kh/kh Ka dan ha 
كـ ق Dal D/d De 
مـ ل Żal Ż/ż 
Zet (dengan titik 
di atas) 
هـ ن Ra R/r Er 
ىـ و Zai Z/z Zet 
ًـ ـٍـ ـٌ ي Sin S/s Es 
ُـ ـّـ ـِ َ Syin Sy/sy Es dan ye 
ٓـ ـٕـ ـٔ ْ Ṣad Ṣ/ṣ 
Es (dengan titik 
di bawah) 
ٗـ ـٙـ ـ٘ ٖ Ḍad Ḍ/ḍ 
De (dengan titik 
di bawah) 
ٛـ ـٝـ ـٜ  ٚ Ṭa Ṭ/ṭ 
Te (dengan titik 
di bawah) 
ٟـ ـ١ـ ـ٠  ٞ Ẓa Ẓ/ẓ 
Zet (dengan titik 
di bawah) 
٣ـ ـ٥ـ ـ٤ ٢ „Ain „__ Apostrof terbalik 
xiii 
٧ـ ـ٩ـ ـ٨ ٦ Gain G/g Ge 
٫ـ ـ٭ـ ـ٬ ٪ Fa F/f Ef 
ٯـ ـٱـ ـٰ ٮ Qof Q/q Qi 
ٳـ ـٵـ ـٴ ٲ Kaf K/k Ka 
ٷـ ـٹـ ـٸ ٶ  Lam L/l El 
ٻـ ـٽـ ـټ ٺ Mim M/m Em 
ٿـ ـځـ ـڀ پ  Nun N/n En 
ڇـ چ Wau W/w We 
ڃـ ـڅـ ـڄ ڂ Ha H/h Ha 
ء Hamzah __‟ Apostrof 
يـ ـيـ ـي ڊ Ya Y/y Ye 
Hamzah (  ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof 
(‟). 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal Nama Trans. Nama 
َ  Fatḥah A/a A 
ِ  Kasrah I/i I 
ُ  Ḍammah  U/u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Vokal rangkap Nama Trans. Nama 
يَـ Fatḥah dan ya’ Ai/ai A dan I 
ڇَـ fatḥah dan wau Au/au A dan u 
 
xiv 
Contoh 
٫َْيَٴ Kaifa 
َٶْڇَؼ Ḥaula 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Vokal panjang Nama Trans. Nama 
اَ  Fatḥah dan alif 
Ā a dan garis di atas 
ڈَ  Fatḥah dan alif maqṣūrah 
ڊِ  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
چُ  Ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 
Contoh 
َخاَټ Māta 
ډَټَن Ramā 
َٷْيِٰ Qīla 
ُخْڇُٽَي Yamūtu 
D. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ( ج atau حـ) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh: 
ِٶاَ٭ْٜ َلأا ُحَ٘ ْچَن Rauḍah al-aṭfāl 
ُحَٹِ٘ اَ٭ٸا ُحَځْيِكَٽٸا Al-madīnah al-fāḍilah 
ُحَٽْٵِؽٸا Al-ḥikmah 
xv 
E. Syaddah 
Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad 
Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّا ), dalam transliterasi ini 
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: 
اَځَّتَن Rabbanā 
اَځْيَّعَڀ Najjainā 
ُّٯَؽٸا Al-Ḥaqq 
ُّطَؽٸا Al-Ḥajj 
َٻِّ٥ُڀ Nu‘‘ima 
ٌّچُك٤َ ‘Aduww 
Jika huruf ڊ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّيِـ ), 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh: 
ٌّيِٹ٤َ ‘Alī 
ٌّيِتَه٤َ ‘Arabī 
F. Kata sandang 
Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ٶا (alif lam 
ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). Contoh: 
ًُ ْٽَّ ٸا Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) 
ُحَٸَىْٸَّىٸا Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ُحَ٭ٍَ ْٹَ٭ٸا Al-Falsafah 
ُقاَٹِثٸا Al-Bilād 
G. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
xvi 
َپْچُهُټْأَذ Ta’murūna 
ُءْڇَّځٸا An-Nau’ 
ٌءْيَِ  Syai’un 
ُخْهِټُأ Umirtu 
H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 
Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur‟ān), 'Sunnah,' 'khusus,' 
dan 'umum.' Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh: 
 Fī Ẓilāl al-Qur‟ān, 
 Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan 
 Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab. 
I. Lafẓ al-Jalālah 
Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (للها) yang didahului partikel seperti 
huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa 
nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh: 
ِللها ُٿْيِق Dīnullāh ِللهاِت Billāh 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: 
ِللها ِحَٽْؼَن ْي٬ِ ْٻُڄ Hum fī rahmatillāh 
J. Huruf kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf kapital, 
misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar 
referensi). Contoh: 
xvii 
 Wa mā Muammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
xviii 
ABSTRAK 
Muhammad Dliyaul Haq 13420019, Pengaruh Hasil Belajar Kitab 
Jawahirul Kalamiyah terhadap Maharah Qira’ah Bahasa Arab di Madrasah 
Diniyah Al-Fadhilah Putri Maguwoharjo Sleman Tahun Pelajaran. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai hasil evaluasi hasil balajar 
kitab Jawahirul Kalamiyah, nilai hasil evaluasi Maharah Qira’ah bahasa Arab 
dan pengaruh hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap Maharah Qira’ah 
siswi kelas Wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil tempat 
di madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif yaitu menafsirkan data-
data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nalai rata-rata hasil belajar kitab 
Jawahirul Kalamiyah termasuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 77,63. 
Sedangkan nilai rata-rata tes Maharah Qira’ah bahasa Arab termasuk dalam 
kategori baik, yaitu sebesar 78,68. Dari penelitian ini juga diketahui adanya 
pengaruh hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap Maharah Qira’ah 
bahasa Arab signifikan, yaitu sebesar 84,5%. Hal ini menunjukkan pengaruh yang 
kuat. Sehingga tinggi rendahnya nilai dari hasil belajara kitab Jawahirul 
Kalamiyah akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Maharah Qira’ah bahsa 
Arab siswi kelas Wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo 
Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019. 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Hasil Belajar, Maharah Qira’ah 
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 تجريد
, ذصان ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ ٴراب ظڇاڄه اٸٵلاټيح ٤ٹډ ټڅانخ 1ٕٖٔٓٓٗٔټؽٽك ٘ياء اٸؽٯ, 
اٸڇٔٝډ تاٸٽكنٌح اٸكيځيح اٸ٭ٙيٹح ټعڇاڄهظڇ ٌٹٽاپ. اٸثؽس اٸ٥ٹٽډ. ٴٹيح  اٸٱهاءج اٸ٥هاتيح ٸٹٝلاتح اٸ٭ٕٷ
 2ٕٔٓاٸرهتيح چ اٸرأڄيٷ اٸٽ٥ٹٽيٿ تعاټ٥ح ٌڇڀاپ ٴاٸيعاٴا الإٌلاټيح اٸؽٵڇټيح يڇ٨ياٴهذا. 
يڅك٪ ڄما اٸثؽس ټ٥ه٬ح اٸٱيٽح اٸٽ٥كٸيح الإـرثانيح ٬ي إٌري٥اب ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ ٴراب ظڇاڄه 
اٸٽ٥كٸيح الإـرثانيح ٬ي ټڅانج اٸٱهاءج ٬ي اٸٹ٩ح اٸ٥هاتيح چ ذأشه ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ  ٴراب  اٸٵلاټيح چ اٸٱيٽح
ظڇاڄه اٸٵلاټيح ٤ٹډ ټڅانج اٸٱهاءج اٸ٥هاتيح ٸٹٝلاتح اٸ٭ٕٷ اٸڇٔٝډ تاٸٽكنٌح اٸكيځيح اٸ٭ٙيٹح ټعڇاڄهظڇ 
 ٌٹٽاپ
ڀاخ اٸٽهاٰثح چاٸٽٱاتٹح ڄما اٸثؽس ټٿ الأتؽاز اٸٵٽيح ٬ي اٸٽكنٌح اٸكيځيح اٸ٭ٙيٹح. ظٽ٥د اٸثيا 
چاٸرڇشيٯ چالإـرثان. چؼٹٹد تياڀاخ ڄما اٸثؽس تاٸرؽٹيٷ اٸڇٔ٭ډ اٸٵٽډ اٸمڊ ي٭ٍه اٸثياڀاخ اٸٽڇظڇقج چ 
 يٍرځرط اٸځريعح ټځڅا.
قٸد ڀريعح ڄما اٸثؽس ٤ٹډ أّپ اٸٱيٽح اٸٽ٥كٸيح الأـرثانيح ٬ي إٌري٥اب ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ ٴراب 
, چأّټا اٸٱيٽح اٸٽ٥كٸح الإـرثانيح ٬ي اٸٽڅانج ٖ7,66ٴا٬يح أچ ټ٥اقٸح چڄڇ ظڇاڄه اٸٵلاټيح ٴاڀد ٬ي ٬ٕيٹح 
 .27,26اٸٱهاءج ٬ي اٸّٹ٩ح اٸ٥هاتيح ٬ٵاپ اٸٝلاب ٬ي ٬ٕيٹح ٴا٬يح أچ ټ٥اقٸح چڄڇ 
چ ټٿ اټ٥هچ٪ اّپ ټٱكان ذأشه ڄاٺ ٤ٹډ ټڅانج ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ ٴراب ظڇاڄه اٸٵلاټيح ٤ٹډ ټڅانج 
٬ٹماٸٳ, ڄما اٸرأشه ٰڇّڊ ظكا. چڀريعح ټٿ لٸٳ أّپ إٌري٥اب ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ ٴراب %. 5,48اٸٱهاءج اٸ٥هتيح 
ظڇاڄه اٸٵلاټيح يؤشه ټڅانج اٸٱهاءج ٤ځك اٸٝلاب ٬ٕٷ اٸڇٔٝډ تاٸٽكنٌح اٸكيځيح اٸ٭ٙيٹح ټعڇڄانظڇ 
 .1ٕٔٓ/2ٌٕٔٓٹٽاپ ٬ي اٸٍځح اٸكناٌيح 
 ج.اٸٵٹٽاخ اٸٽڅٽح: ذأشه چ ڀريعح ٤ٹډ اٸر٥ٹٻ چ ټڅانج اٸٱهاء
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab merupakan kunci pokok pembuka cakrawala ilmu 
pengetahuan, sebagaimana kita ketahui bahwa islam adalah agama yang 
diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, wahyu-wahyu yang 
diturunkan dihimpun menjadi kitab suci Al-Qur’an yang berbahasa Arab. 
Dengan bahasa Arablah seorang muslim dapat mengetahui ajaran-ajaran 
pokok agama dan juga dapat mengetahui sejarah, ilmu, serta kebudayaan 
islam.
1
 
Bahasa Arab menjadi salah satu mata pelajaran yang dipelajari 
disetiap jenjang pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal 
seperi di sekolah atau madrasah, sedangkan pendidikan non formal seperti 
di pondok pesantren. Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini 
dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. 
Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai 
sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13. Beberapa 
abad kemudian penyelengaraan pendidikan ini semakin teratur dengan 
munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang 
dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar atau santri, 
yang kemudian disebut pondok pesantren.
2
 
                                                          
1
 Muhammad Thalib, Sistem Cepat Pengajaran Bahasa Arab, (Bandung: Gema Risalah 
Press). 
2
 Sulthon Masyhud & Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva 
Pustaka, 2003), hlm. 1. 
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Pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan 
metode-metode tertentu sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman, 
dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
3
 Sebenarnya 
banyak faktor dalam sebuah pendidikan salah satunya adalah dengan 
pembelajaran. 
Dalam pembelajaran bahasa Arab dapat menumbuhkan sikap positif 
peserta didik terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. 
Kemampuan reseptif yaitu kemapuan untuk memahami pembicaraan orang 
lain dan memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan 
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun 
secara tertulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran 
bahasa disebut keterampilan berbahasa (Maharah al-lughah). Keterampilan 
tersebut ada empat, yakni menyimak (Istima’), berbicara (Kalam), 
membaca (Qira’ah), dan menulis (Kitabah).4 
Seperti yang telah diketahui selama ini bahwa buku-buku rujukan 
yang diambil dalam proses pembelajaran di lingkup pesantren atau 
madrasah diniyah adalah buku-buku pelajaran yang berasal dari negara-
negara Arab yang tentu saja belum dilakukan penyesuaian untuk proses 
pengajaran bahasa bagi orang asing termasuk orang Indonesia.
5
 Misalnya 
yang seperti peneliti tekumakan yaitu pembelajaran kitab jawahirul 
kalamiyah di kelas wustha madrasah diniyah Al-Fadhhilah putri 
                                                          
3
 Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 
10 
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa  Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosda Karya, 2014), hlm. 129 
5
Ahmad Izan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora), hlm. 62 
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Maguwoharjo Sleman. Maka mempelajari bahasa Arab sangat dibutuhkan 
dalam kegiatan belajar megajar disuatu lembaga atau sekolah. 
Kitab Jawahirul Kalamiyah merupakan salah satu kitab berbahasa 
Arab yang memuat ajaran-ajaran tauhid yang mengenai hal-hal yang layak 
diperoleh dan patut diamalkan oleh seorang muslim. Isi dari kitab ini masuk 
dalam kategori ajaran-ajaran dan pemahaman untuk seseorang bertauhid 
kepada Allah. Kitab ini memuat ajaran-ajaran yang menjelaskan hal-hal 
yang patut diamalkan. Hal ini juga sangat penting terhadap sikap dan 
tingkah laku manusia, terutama terhadap peserta didik. 
Madrasah diniyah Al-Fadhilah putri merupakan program 
pembelajaran dari pondok pesantren Al-Fadhilah yang terletak di 
Maguwoharjo kabupaten Sleman, yang diasuh oleh Ustadz Syamsuri Al 
Huda, di madrasah diniyah tersebut diajarkan pelajaran bahasa Arab, 
tauhid, tajwid, dan fiqih yang dapat memberikan pengetahuan yang religius 
kepada para siswa. Dalam salah satu pembelajarannya yakni pembelajaran 
bahasa Arab peneliti menemukan adanya kejadian yang menarik yang ingin 
diteliti yaitu adanya para siswa dapat membaca teks Arab dalam kitab 
Jawahirul Kalamiyah yang diajarkan di kelas wustha madrasah diniyah Al-
Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman.  
Berdasarkan observasi dan wawancara, penulis tertarik untuk 
mengangkat madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman 
sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenkan madrasah diniyah Al-Fadhilah 
putri Maguwoharjo Sleman adalah madrasah diniyah dimana dalam 
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pembelajarannya dapat memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas 
kepada para murid, misalnya pelajaran bahasa Arab.
6
 Dari belajar Bahasa 
Arab dapat mempermudah siswa dalam mempelajari pelajaran lainnya, hal 
ini dikarenakan pada masing-masing mata pelajaran dalam 
pembelajarannya menggunakan kitab berbahasa Arab diantaranya pada 
mata pelajaran tauhid yang menggunakan kitab Jawairul Kalamiyah yang 
diterapkan pada kelas Wustha merupakan salah satu pembelajaran yang 
dapat memotivasi siswa dalam belajar dan memdalami ilmu keislaman. 
selain itu peneliti juga menemukan sesuatu hal yang unik dalam proses 
pembelajarannya yaitu siswa dapat membaca teks dalam kitab juga 
terjadinya tebak-tebakkan arti antara para siswa dan guru, hal ini 
dikarenakan siswa sering menjumpai kata atau kalimat yang sama dalam 
kitab Jawahirul Kalamiyah sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
dalam hal maharah qira’ah bahasa Arab siswi kelas wustha madrasah 
diniyah Al-Fadhilah Maguwoharjo Sleman. Dengan menggunakan alat 
pembelajaran berupa kitab Jawahirul Kalamiyah dapat mempermudah para 
siswa dalam mengaplikasikan maharah qira’ah bahsa Arab, dikarenakan isi 
dari kitab bertuliskan bahasa Arab dan pengetahuan siswa tentang bahasa 
Arab itu sendiri. 
Berdasarkan fakta dilapangan pada proses pembelajaran bahasa Arab 
di madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman tidak berbeda 
dengan pembelajaran di madrasah lain. Namun dalam pembelajaran kitab 
                                                          
6
 Hasil Observasi di Kelas Wustha Madrasah Diniyah Al-Fadhilah Putri Maguwoharjo 
Sleman. Selasa, 10 Juni 2018 
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Jawahirul Kalmiyah di kelas Wustha dapat memperkaya kosakata bahasa 
Arab dan wawasan dari teks atau kalimat-kalimat berbahasa Arab bagi 
siswa. Sehigga seiring berjalannya proses siswa dapat membaca dan 
mengetahui tarjamah atau arti dari kalimat dalam kitab-kitab pada pelajaran  
lain terutama dalam pelajaran bahasa Arab. Maka dari itu dapat dicurigai 
adanya pengaruh dari hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap 
maharah qira’ah bahasa Arab siswi kelas wustha madrasah diniyah Al-
Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman. 
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengajar dan 
santri kelas Wustha yang menghasilkan adanya semacam pengaruh dari 
hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap maharah qira’ah bahasa 
Arab siswi kelas wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah Maguwoharjo 
Sleman. Karena dari kata-kata atau kalimat dalam kitab Jawahirul 
Kalamiyah dapat berkontribusi pada siswa dalam mempelajari atau 
mengembangkan kemampuan belajar bahasa Arab khususnya dalam hal 
maharah qira’ah bahasa Arab.7 
Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui sejauh mana hubungan 
tersebut, maka peneliti merencanakan suatu penelitian kuantitatif dengan 
mengambil judul “Pengaruh Hasil Belajar Kitab Jawahirul Kalamiyah 
Terhadap Maharah Qira’ah Bahasa Arab Siswi Kelas Wustha Madrasah 
Diniyah Al-Fadhilah Putri” yang berada di daerah Maguwoharjo Sleman 
Tahun Ajaran 2018-2019 
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 Hasil Wawancara dengan Pengajar dan Santri Kelas Wustha Madrasah Diniyah Al-
Fadhilah Putri  Maguwoharjo Sleman. Selasa, 17 Juni 2018 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 
rumusan masalah yang ingin diketahui jawabannya dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah di kelas wustha 
madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman Tahun 
Ajaran 2018-2019? 
2. Bagaimana nilai kemampuan membaca (Maharaah Qira’ah) di kelas 
Wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman 
Tahun Ajaran 2018-2019?  
3. Adakah pengaruh hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap 
maharah qira’ah bahasa Arab siswi kelas wustha madrasah diniyah Al-
Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman Tahun Ajaran 2018-2019? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah 
b. Untuk mengetahui nilai keterampilan membaca (Maharah Qira’ah) 
c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara hasil belajar kitab 
Jawahirul Kalamiyah terhadap maharah qira’ah bahasa Arab siswi 
kelas wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo 
Sleman Tahun Ajaran 2018-2019 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis 
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya 
khazanah keilmuan dibidang pendidikan dan bagi tenaga pengajar 
khususnya agar lebih memperhatikan peranannya sebagai pengajar 
dalam kegiatan belajar mengajar dikelas serta dalam mempehatikan 
penggunaan buku atau kitab rujukan demi tercapainya tujuan 
pendidikan yang diharapkan. 
b. Secara praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pemikiran praktis bagi penulis dan dapat dijadikan masukan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab di lembaga 
pendidikan terlebih di madrasah diniyah Al-Fadhilah putri 
Maguwoharjo Sleman. 
D. Telaah Pustaka 
Untuk memperkuat rancangan penelitian ini, peneliti meninjau 
beberapa penelitian sejenis terdahulu. Peneliti menemukan beberapa skripsi 
yang memiliki relevansi  terhadap penelitian yang peneliti kaji. Beberapa 
diantaranya adalah: 
Pertama, penelitian oleh Muhammad Zainurrahman (2017). 
“Pengaruh Model Reflektive Teaching Dan Multiple Intelligences 
Terhadap Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs 
Negeri 1 Kudus”. Skripsi ini membahas pengaruh dari model reflektive 
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teaching dan multiple intelligences terhadap keterampilan membaca teks 
bahasa Arab, dan hasilnhya model tersebut dapat mempengaruhi 
keterampilan membaca teks bahasa Arab siswa. Persamaan dengan skripsi 
penulis terletak pada salah satu variabelnhya yaitu keterampilan membaca 
teks bahasa Arab. 
Kedua, penelitian oleh Haviva (2012). “ Studi Korelasi Pengaruh 
Pembelajaran Iqra’ Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Teks 
Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTsN Pakem Sleman Yogyakarta”. Dari 
skripsi ini dihasilkan adanya hubungan dari pengaruh pembelajaran iqra’ 
terhadapa kemampuan membaca teks bahasa Arab siswa. Hal ini tidak 
lepas dari pembelajaran iqra’ sendiri yang sebagian besar pembelajarannya 
adalah dengan membaca teks Arab. 
Ketiga, penelitian oleh Hani Nurlaeli Wijayanti (2012). “Pengaruh 
Pengguasaan Iqra’ Terhadap Kemampuan Membaca Bahasa Arab Siswa 
Kelas VII MTsN Gondowulung Bantul Tahun Ajaran 2011/2012”. Skripsi 
ini hampir sama dengan skripsi sebelumnya yang perbedaannya terletak 
pada varibel pertamaya, sedangkan perbedaanya dengan skripsi yang akan 
diterletak pada variabel pertama dan fokus kajiannya. 
Keempat, penelitian oleh Alam Budi Kusuma (2011). “Pengaruh 
Metode Mustaqilli Terhadap Kemampuan Membaca Teks Berbahasa Arab 
Pada Siswa Takhassus Putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim 
Yogyakarta”. Dari skripsi dihasilkan bahwa dengan menggunakan metode 
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mustaqilli dapat mempengaruhi kemampuan membaca teks bahasa Arab 
siswa. 
Kelima, penelitian oleh Nurjanah (2008). “Pengaruh Penguasaan 
Mufradat Terhadap Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas VIII 
MTsN Ngemplak Sleman”. Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti 
terletak pada variabel kedua yaitu tentang keterampilan membaca teks 
bahasa Arab. 
Berbeda dengan penelitian tersebut diatas, disini penulis akan 
melakukan penelitian tentang Pengaruh Hasil Belajar Kitab Jawahirul 
Kalamiyah Terhadap Maharah Qira’ah Bahasa Arab Siswi Kelas Wustha 
Madrasah Diniyah Al-Fadhilah Putri Maguwoharjo Sleman Tahun Ajaran 
2018-2019 
Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian pada dua 
masalah pokok sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah, kedua 
masalah tersebut yaitu: bagaimana hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah, 
dan apakah ada pengaruh terhadap maharah qira’ah bahasa Arab siswi 
kelas wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman. 
Dengan demikian, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian- 
penelitian sebelumnya karena menitik beratkan pada pengaruh hasil belajar 
kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap maharah qira’ah bahasa Arab siswi 
kelas wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo Sleman. 
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E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penyajian dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab. 
Kelima bab tersebut terinci sebagai berikut: 
Bab I, berisi tentang latar belakang penelitian, pembatasan dan 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka serta 
sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal 
kepada pembaca mengenai rangkaian penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti serta gambaran urgensinya. 
Bab II, berisi tentang kajian teori dan metode penelitian yang akan 
dilaksanakan.  
Bab III, berisi gambaran umum Madrasah Diniyah Al-Fadhilah 
Maguwoharjo yang meliputi sejarah dan perkembangan madrasah diniyah, 
letak geografis, visi, misi dan tujuan madrasah diniyah, struktur organisasi 
madrasah diniyah,  keadaan ustadz dan santri sarana prasarana madrasah 
diniyah. 
Bab IV, berisi pembahasan hasil penelitian hasil belajar kitab 
Jawahirul Kalamiyah serta pengaruhnya terhadap maharah qira’ah bahasa 
Arab di kelas wustha madrasah diniyah Al-Fadilah  
Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan akhir 
penelitian, saran-saran peneliti, kata penutup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan kajian penelitian yang berjudul “Pengaruh Hasil Belajar 
Kitab Jawahirul Kalamiyah Terhadap Maharah Qira’ah Bahasa Arab Siswi 
Kelas Wustha Madrasah Diniyah Al-Fadhilah Putri Maguwoharjo Sleman 
Tahun Ajaran 2018-2019” dan sesuai dengan perumusan yang ada, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mean ( nilai rata – rata ) hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah siswa 
kelas Wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah Maguwoharjo Sleman dalam 
kategori “baik” berdasarkan dari nilai rata – rata sebesar 77,63 yang 
terletak di interval 60-79. 
2. Mean ( nilai rata – rata ) Maharah Qira’ah bahasa Arab siswa kelas 
Wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah Maguwoharjo Sleman dalam 
kategori “baik”. Hal ini dapat dilihat dalam nilai rata – ratanya yang 
berjumlah 78,68 yang terletak di interval 60-79. 
3.  Terdapat pengaruh hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap 
Maharah Qira’ah bahasa Arab siswa kelas Wustha madrasah diniyah Al-
Fadhilah Maguwoharjo Sleman tahun pelajaran 2018-2019 sebesar 84,5%. 
B. Saran – saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh 
hasil belajar kitab Jawahirul Kalamiyah terhadap Maharah Qira’ah bahasa 
Arab siswi kelas Wustha madrasah diniyah Al-Fadhilah putri Maguwoharjo 
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Sleman tahun ajaran 2018-2019. Berikut ini diajukan saran yang mungkin 
dapat dijadikan sebagai rekomendasi sebagai berikut : 
1. Bagi guru 
a. Hendaknya guru menciptakan pembelajaran yang inovatif dan 
komunikatif agar pembelajaran dapat menarik minat peserta didik untuk 
belajar lebih giat dan semangat. 
b. Hendaknya guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak 
hanya teacher center tetapi juga student center dalam pembelajaran 
kitab Jawahirul Kalamiyah, sehingga dapat mendukung pencapaian 
prestasi belajar 
c. Hendaknya guru terus berusaha untuk dalam meningkatkan kemampuan 
profesionalnya, yaitu dengan menggunakan metode dan strategi 
mengajar yang tepat sehingga dapat meningkatkan keterampilan 
mengajar. 
2. Bagi siswa 
a. Meningkatkan pembelajaran yang efektif hendaknya peserta didik 
mempunyai tingkat kedisiplinan dan semangat belajar yang tinggi dan 
memperbanyak perbendaharaan Maharah Qira’ah (keterampilan 
membaca) bahasa Arab, sehingga akan sangat membantu terhadap 
pembelajaran kitab tauhid atau kitab-kitab yang berbahasa Arab. 
b. Para peserta didik hendaknya mempunyai kesungguhan atau kerutinan 
membaca teks-teks bahasa Arab, karena lebih efektif dalam 
melancarkan Maharah Qira’ah bahasa Arab. 
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c. Sebagai peserta didik sebaiknya lebih berperan aktif dalam proses 
pembelajaran tauhid maupun bahasa Arab, sehingga pembelajaran dapat 
berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 
3. Bagi madrasah diniyah 
a. Hendaknya madrasah dapat mengkoordinir semua pihak baik para guru 
maupun para siswa untuk mendukung terwujudnya lingkungan bahasa 
Arab. 
b. Hendaknya madrasah menyediakan tempat khusus berupa tempat untuk 
menempelkan teks atau tulisan bahasa Arab dan karya siswa berbahasa 
Arab. 
C. Penutup 
Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah 
memberikan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, 
semua tidak lain hanyalah karunia dan pertolongan Allah SWT semata. Karya 
sederhana ini juga tidak luput dari dukungan orang tua, dosen pembimbing, 
pimpinan madrasah dan semua pihak yang senantiasa mendukung demi 
selesainya tugas akhir ini. 
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan karya 
ini, masih banyak Bahasa maupun penelitian yang mungkin menurut pembaca 
masih kurang baik, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan karya skripsi 
ini. Namun walaupun demikian peneliti berharap semoga karya ini dapat 
bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
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Akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua 
pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril maupun materil, 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, peneliti 
sampaikan Jazakumullah khoiron katsiron. Semoga Allah SWT senantiasa 
mencurahkan rahmad, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, 
Amin. 
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KISI-KISI WAWANCARA 
Kisi-kisi wawancara untuk kepala madrasah diniyah Al-Fadhilah Maguwoharjo 
Sleman 
1. Bagaimana letak umum madrasah, apakah letak madrasah mempengaruhi 
proses belajar bengajar bahasa Arab? 
2. Apakah fasilitas sekolah mendukung dalam kelangsungan pembelajaran 
bahasa Arab? 
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh madrasah kepada peserta didik 
dalam pembelajaran bahasa Arab agar tepat sasaran? 
 
Kisi-kisi wawancara untuk guru bahasa Arab madrasah diniyah Al-Fadhilah 
Maguwoharjo Sleman 
1. Metode apa yang digunakan untuk mengajar bahasa Arab selama ini? 
2. Adakah hambatan dalam mengajar bahasa Arab? 
3. Apa tujuan umum dan khusus guru bahasa Arab dalam mengajar di 
madrasah ini? 
4. Apakah Bapak/Ibu berkenan menemukan adanya pengaruh lain terhadap 
pelajaran bahasa Arab? 
  
 NEMURTSNI LAOS
 
 قيمت الفصل الإسم
   
 تن الحمُك هي صحح هزا الإختثاس ػي طشَك الأصتار ًىس هذي
 
 الإختبار
 )١القراءة (
 َهَكَّت الُوَكَّشَهِح للُؼوَشِج . َوَصَل أحَوُذ ُهَثِكًّشا ِإلً الَوطاِس .أحَوُذ ِهي هالُز َا وُهَى ُهضاِفٌش إلً 
 َذج .الّطا ِئَش ُج  ُهَتَأ ِخشٌج . َرَهَة َأ حَوُذ ِإلً اصِتش اَحِح الَوطاِس  وَجَلَش ٌََتِظُش  الَطاِئَشَج الَماِدَهَح  ِهي  َج 
هلاِتَش اِلإحشاِم َوَأ صَشَع  إلً  الَطاِئَشِج . سِكَة َأحَوُذ الَطاِئَشَج َوَجَلَش  َوَصَلت  الّطاِئشُج  اَِى ، اسَتَذي  َأ حَوُذ 
 ِتا لُمشِب  ِهَي الٌّاِفَزِج ُثَن َفَتَح  الُوصَحَف ِلَُمَشَأ  الُمشآَى الَكِّشَن . 
حَوُذ ِهَي الَطاِئَشِج ُثَن َحِوُل حمَُثَتُح  َو َُضِشُع ِإلً  الَطاِئَشُج َتطُُش اَِى َفىَق َهطاِس َجَذج ُثَن َتهِثُط ِتضلاٍم ، ٌَِزُل َأ 
 صاَلِح  الَوطاِس .
 
 تدريباث على القراءة
 هاَهْؼًٌ ُهضاِفٌش -ٔ
 igrep gnay gnarOا. 
  gnalup gnay gnro  ب.
  nakam gnaro ج.
  rudit gnaroد.
 َتهِثُط ِتضلاٍمهاَهْؼًٌ  -ٕ
  tamales nagned taradneM ا.
  aradnab id taradnemب.
  araduid gnabret ج.
  haddeJ aradnab د.
 ِهي أَي أْحَوذ؟ -ٖ
 هالُز َا ا.
 ب. إ ًْذوًضُا
 ِػشاق ج.
 د. صؼىِدَّح
 ؟ضاِفٌش إلً َهَكّتلوارا أحَوْذ َُ -ٗ
 ا. للحّج
 ب. لتؼلن
 ج. للحشب
 ُؼوَشِجد. لل
 أَي أحوذ تْجلش؟ -٘
 ِهَي الٌّاِفَزِج  لشبا. 
 الوكّتة ِهَي  لشبب. 
 الكّشصٍ ِهَي  لشبج. 
 الثاب ِهَي  لشبد. 
 .... ٌَِزُل َأ حَوُذ ِهَي الَطاِئَشِج ُثَن -ٙ
 اسَتَذي  َأ حَوُذ هلاِتَش اِلإحشاِم ا.
 الَطاِئَشُج َتطُُشب. 
 َرَهَة َأ حَوُذ ِإلً اصِتش اَحِح الَوطاِسج. 
 َحِوُل حمَُثَتُح  َو َُضِشُع ِإلً  صاَلِح  الَوطاِسد. 
 الِفكَّشج الّشئُضُح فً الِمشاءج, هٍ: -7
 ا. َضافش أحوذ للُؼْوشج
 الَطاِئَشُج َتطُُشب. 
  الَطاِئَشُجج. 
 الُمشآَى الَكِّشَند. 
 الِفكّشج الوضاػذج هٍ الِمشاَءج الّضاتمح, هٍ: -8
 الُمشآَى الَكِّشَنا. 
 الّطا ِئَش ُج  ُهَتَأ ِخشٌجب. 
 ج. َضافش أحوذ للُؼْوشج
 َتطُُشالَطاِئَشُج د. 
 هالؼثشج هي المشاءج الضاتمح؟ -9
 َهطاِس َجَذجا. 
 ُؼوَشِجب. ال
 ج. الىلت الفشاؽ لمشاءج المشاءى
 ُهضاِفٌش إلً َهَكَّتد. 
 هالخلاصح هي المشاءج الضاتمح؟ -ٓٔ
 ا. َصثح أحوذ الؼوشج
 ٌَِزُل َأ حَوُذ ِهَي الَطاِئَشِجب. 
 َفىَق َهطاِس َجَذج الَطاِئَشُج َتطُُشج. 
 صاَلِح  الَوطاِسد. 
 
  )٢القراءة (
 َدَخَل اْلُوذَْش الَصَف وَهَؼُه ُهَذِسٌس َجذ ٌَْذ. وَلَف الَتلاهُُْز.
 الُوذَْش   : الَضلاُم َػَل ُُْكّن
 الَتلاهُُْز : َو َػَل ُُْكُّن الَضلاُم
ُصؼىِد ٌ. َجاَءِهي الُضؼىِدَِح. َوُهَىُهَذِسٌس الُوذَْش  : َهزا ُهَذِسُس الُلَغِح الَؼَشِتَُِح الَجذَذ. إْصُوُه َحَضٌي َوُهَى 
 َجٌُِذ.
َخَشَج الُوذَْش هَي الَصِف وَجَلَش الَتلاهُُْزَػلً الكّشاصٍ. َلال الُوَذِسُس: الُلَغُح الَؼَشاِتَُُح َاْسَتُغ ِحَصٍص 
 فٍ اُلأصثىِع َوِحَصُح الَُْىِم ِلشاَءٌج.
 
 تدريباث على القراءة
 ُهذِسٌسهاَهْؼًٌ  -1
  diruM ا.
  urugب.
  ukubج.
  narajalepد.
 هاَهْؼًٌ ُهَذّسٌس َجذ ٌَْذ -2
 urab uruGا. 
  urab dirumب.
  halokes alapekج.
  urab rajalepد.
 دَخل اْلُوذَْش .... -3
 ا. الَوْذَسَصح
 ب. الَصف
 ج. الَوْكَّتَثح
 د. الَوؼَول
 حَضي ..... َجذ ٌَْذ -4
 ا. ُهَذِسَصح
 ب. ُهَذِسس
 ِتْلوُُْزج. 
 د. ِتْلِو َُْزج
 حَضي جاَء ِهْي ..... -5
 ا. الَضؼىِدَّح
 ب. الُكَّى َْت
 ج. الِؼشاق
 د. الإًْذوًضُا
 الُلَغح الَؼشتَُُح َاْستُغ ِحَصٍص فٍ .... -6
 ا. الَُْىم
 ب. الَشّْهش
 ج. اُلأْصُثغ
 د. الَضٌَح
 الِفكَّشج الّشءَصح فً الِمشاءج, هٍ: -7
 ا. اللَغح الَؼَشِتَُح
 ُهذّسٌس جِذ َْذب. 
 ج. الصّف
 د. حَضْي
 الِفكّشج الوضاػذج هٍ الِمشاَءج الّضاتمح, هٍ: -8
 الُلَغُح الَؼَشاِتَُُحا. 
 ب. الوذَشػّشف التلاهز الوذسس الجذَذ
 اْلُوذَْش الَصَفج. 
 َدِسُس الُلَغِح الَؼَشِتَُِح الَجذَذد. ُ
 هالؼثشج هي المشاءج الضاتمح؟ -9
 الَؼَشاِتَُُح َاْسَتُغ ِحَصٍصالُلَغُح ا. 
 ُصؼىِد ٌب. َحَضٌي هي 
 ِحَصُح الَُْىِم ِلشاَءٌجج. 
 تؼُلُن الّلغح الؼشتُّح د.
 هالخلاصح هي المشاءج الضاتمح؟ -11
 ا. حضي هذّسس جذَذ
 ب. هذّسس الّلغح الؼشتُّح الجذَذ
 الُلَغِح الَؼَشِتَُِح ُهَذِسُسج. 
 د. الُلَغِح الَؼَشِتَُِح
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